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Figure S1: Database schema. Diversity data in yellow, GIS data in green and Catalogue of Life data
in blue. The diversity tables datasource, study, site, measuredtaxon and diversitymeasurement
follow the structure described in ‘Methods’ in the main text and in Hudson et al. (2014): a datasource
is associated with one or more study records, each of which is associated with two or more sites
records. Each study record is associated with a single samplingmethod, a single diversitymetric
and one or more measuredtaxon records. A diversitymeasurement record exists for each represented
combination of measuredtaxon and site, reflecting the site-by-species matrix structure of the data.
Each worldborder GIS record is associated with a single unregion record and a single unsubregion
record, representing a country together with its United Nations region and subregion (Thematic
Mapping, 2008). Each tncecoregion GIS record is associated with a single tncwwfbiome record
and a single tncwwfrealm record, representing an ecoregion together with its biome and realm (The
Nature Conservancy, 2009). Each site record is associated with a single worldborder record and a
single tncecoregion record. Where coordinates fall within a Conservation International biodiversity
hotspot and/or a Conservation International high biodiversity wilderness area the site record will be
associated with a single cihotspot (Myers et al., 2000) record and/or a single cihbwa (Mittermeier
et al., 2003) record respectively. Each measuredtaxon is associated with a single coltaxon record,
taken from Catalogue of Life 2013 checklist (Roskov et al., 2013).
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